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1975 - Europees jaar voor het BOUWKUNDIG ERFGOED 
"We maken het al jaren mee. Al te veel van wat typisch is voor 
ons land, ons volk, onze levenswijze, hebben we met toenemende 
snelheid zien verdwijnen. De kathedraal staat er nog wel. Het 
stadhuis ook. Maar zoveel levenskernen, eigen trant en sfeer is 
vernield of blijft verminkt achter." Met deze woorden luidde 
de Minister van Nederlandse Cultuur de actie in die erop gericht 
is ons verleden een toekomst te geven. 
Onder de mom van "Vooruitgang" vernietigen private bouwonderne-
mingen, verkavelaars en promoters, gedreven door een respectloze 
drang naar finantieële voordelen op korte termijn, de eens zo 
rijke, verscheiden en volkseigen architectuur van onze Europese 
steden en dorpen. Eeuwenoude bomen moeten verdwijnen voor de 
steeds maar breder wordende verkeersstroom. Mooie pleintjes moe-
ten wijken voor de parkings. Enig mooie hoekjes worden gedegra-
deerd tot autokerkhoven. Het landschap wordt stelselmatig ver-
minkt. Het zich vertrouwd voelen met de eigen omgeving wordt ver-
stoord en werkt de vervreemding, ontworteling en vereenzaming van 
de mens in de hand. Daartegen moest er een reactie komen. En 
we voelen het ook steeds meer aan, niet de betere finantiële si-
tuatie en het groter comfort alleen zijn in staat een werkelijk 
moderne sociale vooruitgang te verwezenlijken. Waarden waar we 
lang overheen hebben gekeken worden opnieuw als onmisbaar beschouwd 
voor de kwaliteit van ieders leven : Niet langer wordt de zorg 
voor een monument of een landschap doodgeverfd als een vage droom 
van mensen die heimwee hebben naar het verleden. Het is de zaak, 
de verantwoordelijkheid van iedereen in de samenleving. 
Maar hoe ver staan we met die zorg ? In Vlaanderen zijn er circa 
1.400 gebouwen wettelijk beschermd (daarvan staan er 8-zegge en 
schrijve ACHT- in Groot-Oostende) 
Het aantal te beschermen gebouwen moet geraamd worden op plus mi-
nus 25.000. Het wordt dan ook hoog tijd dat we er iets aan gaan 
doen. 
Wat kunt U doen ? Geef ons die dingen op waarvan U denkt dat ze 
voor bescherming in aanmerking komen. Dat hoeven niet alleen be-
kende monumenten te zijn, maar elk gebouw of omgeving met enige 
historische, archeologische of architecturale waarde, hoe verwaar-
loosd, verbouwd of verknoeid dat het ook is. Laat ons weten welk 
de storende elementen zijn die op uw leefmilieu inwerken. Stel 
U hierbij de vraag of het doorgaand verkeer op die plaats noodza-
kelijk is ; waarom die groenpartij moet verdwijnen voor een par-
king ; of die ontsierende antennes nog noodzakelijk zijn ; waarom 
zoveel mooie hoekjes moeten ontsierd worden met reklame ; waarom 
een beter straatverlichting altijd synoniem moet zijn met het ver-
vangen van de verlichtingspalen ; waarom hoogbouw op de meest on-
doordachte wijze manier wordt ingeplant. 
De leuze van "Bouwkundig Erfgoed" is "Steek een hartje toe". 
Steek je hartje toe om nog te redden wat te redden is. Maak een 
einde aan de vernielzucht die er cp gericht is ons leefmilieu on-
leefbaar te maken. Signaleer ons alles waarvan U denkt dat het 
moet bewaard blijven en wij zullen uw stem laten doorklinken bij 
de stedelijke, provinciale en nationale besturen. 
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